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Esta semana: 
 "The New Face of Digital Populism" publicación del "Think Tank" británico "DEMOS", 
especializado en las temáticas vinculadas al Poder y la Política, que contiene el resultado de encuestas a 
través de las redes sociales, enfocadas todas en un tema en común: el crecimiento del populismo 
europeo, el rechazo a los extranjeros y el nuevo nacionalismo. Véaloaquí.  
 El Belfer Center for Science and Interational Affairs de la Kennedy School, Universidad de 
Harvard, publica el documento "Transforming US Energy Innovation". Véalo aquí.  
 El CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, publica su Estudio 8/11 cuyo título 
es "Puerto de Aguas Profundas, Plataforma logística regional", de Ing. E. Alvarez Mazza y M. 
Vega. Véalo aquí. 
 En medio de la crisis económica mundial y del intenso debate sobre qué sucederá con el euro, "The 
Economist" publica un interesante análisis titulado "Is this really the end?". Véalo aquí. 
 El "Think Tank" "Carnegie Endowment for International Peace" publica una interesante guía 
acerca del futuro de las próximas elecciones y de la democracia en Egipto. Véalo aquí. 
 
